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Today, stuck credit make intresting for many people, upon these Bank have 
many problem like bangkrupt or collaps it's beginning by stuck credit problems. PT. 
Bank Pembangunan Kalimantan Tengah is one of many Bank with orientation in 
local territory specifically in Kalimantan Tengah Province, these Bank can't avoid 
stuck kredit problem, but the attention for this case is how these Bank can handle 
stuck credit problems dan minimalize consequence of stuck credit. 
This research uses qualitative paradigm with study cases strategy. With use 
the observation and collecting internal or external data that these research see what 
the real problems cause stack credit and how eforts PT. Bank Pembangunan 
Kalimantan Tengah to handle stuck credit problems. 
Many stuck credit cause by PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah 
internal factor, these factor have conection with undisciplineer of many Bank credit 
official in their Bank assignment. The Bank official who have conected with credit 
service in a details need to know and understanding the rule of credit service to avoid 
infraction as long in their assignment. The Balance of punishment and reward in PT. 
Bank Pembangunan Kalimantan Tengah credit management need have attention, if 
both balanced, the Bank officials have desire to apply the right assigment in credit 
service process and try to handle stuck credit problem 




Kredit macet akhir-akhir ini menjadi perhatian banyak pihak, banyak Bank 
yang bermasalah dan bahkan bangkrut didahului dengan banyaknya kasus kredit 
macet yang terjadi di Bank tersebut. PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah 
merupakan salah satu Bank yang berorientasi daerah khususnya di Provinsi 
Kalimantan Tengah tidak bisa menghindari terjadinya kasus kredit macet, namun 
yang perlu diperhatikan adalah bagaimana Bank tersebut menyikapi kasus-kasus 
kredit macet yang telah terjadi dan menangani kasus-kasus tersebut untuk 
memperkecil akibat-akibat buruk yang bisa ditimbulkannya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan alternatif (paradigma kualitatif) 
dengan strategi studi kasus. Dengan observasi serta mengumpulkan data-data internal 
maupun eksternal yang dibutuhkan dalam penelitian untuk melihat apa yang menjadi 
penyebab kasus kredit macet dan bagamana upaya PT. Bank Pembangunan 
Kalimantan Tengah dalam menangani kasus-kasus kredit macet tersebut. 
Kredit macet banyak disebabkan oleh faktor internal PT. Bank Pembangunan 
Kalimantan Tengah, faktor tersebut terkait dengan ketidak disiplinan pejabat Bank 
khususnya pejabat yang melayani kredit dalam menjalankan aturan dan prosedur 
penyaluran kredit yang sudah ditetapkan oleh Bank. Pejabat Bank yang terkait 
dengan pelayanan kredit perlu memahami dan mengetahui seluk beluk peraturan 
perkreditan yang berlaku, sehingga terhindar dari pelanggaran selama melakukan 
proses pemberian kredit. Perlu adanya perimbangan antara punishment dan reward 
dalam manajemen kredit PT. Bank Pembangunan Kalimantan Tengah sehingga para 
pejabat pelayanan kredit lebih terpacu untuk menerapkan aturan yang benar dalam 
proses pemberian kredit serta berusaha untuk mengatasi permasalahan kredit macet 
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